














































































































































































































































可 不可 可 不可
※平成２６年８月文化庁長官官房著作権課「裁定の手引き～権利者が不明な著作物等の利用について～」
著作権処理手続の流れ
（国立国会図書館の例）
デジタル化対象資料
著作者の洗い出し
著作権の保護期間の調査
著作権保護期間満了 著作権保護期間 著作権有無不明
（＝没年不明）
著作権者の連絡先調査
著作権保護期間
／連絡先不明
連絡先判明 著作権有無不明
／連絡先不明
許諾処理 文化長官の裁定申請
インターネット公開インターネット公開 インターネット公開
※平成２４年３月２６日総務省「デジタルアーカイブの構築・連携のためのガイドライン」
